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disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, Facultad de Humanidades, Escuela de Derecho, declaro 
bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica. 
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Señores miembros del Jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: “CONTROL 
JUDICIAL DEL GASTO DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS  EN LOS JUZGADOS DE 
PAZ LETRADO DE ZARATE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO”, con 
la finalidad de explicar porque debería existir un control judicial del gasto de la pensión 
de alimentos, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el Título Profesional de Abogado. 
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El objetivo general del estudio es: Explicar porque debería existir un control judicial del 
gasto de la pensión de alimentos. 
 
 
La población está comprendida por 9 Abogados, dos personas que se encontró 
laborando en el 4° Juzgado de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho ubicado en la 
urbanización de Zarate  y un Director y Secretaria general del Centro de Conciliación 
“ Principio Y Fin”. 
 
 
Los datos fueron recogidos por medio de la revisión bibliográfica y entrevistas, teniendo 




FINALMENTE: SE CONCLUYÓ QUE SI EXISTE LA NECESIDAD DE ESTABLECER 





Control del gasto de la pensión de alimentos.- Mecanismo legal que permitirá contribuir 
con la eficacia de la pensión de alimentos en observancia del interés superior del niño. 
Pensión de alimentos.- La que determinados parientes tienen que pasar a otros para 
su subsistencia. 
Alimentista.- Persona beneficiada con la pensión de alimentos. 
Eficacia.- Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 






The overall objective of the study is: Explain why there should be a judicial review of 
pension expense of food. 
 
 
The population is comprised of nine lawyers, two people who found working in the 4th 
peace courts of San Juan de Lurigancho located in the urbanization of Zarate and a 
Director and General Secretary of the Center for Conciliation "Beginning and End". 
 
 
Data were collected through literature review and interviews, with the instrument the 
script of questions. These data were processed by analysis. 
 
 
FINALLY: It was concluded that if there is need to provide a judicial CONTROL 





Control spending pension alimentos.- legal mechanism which can contribute to the 
effectiveness of the maintenance payments in compliance with the interests of the 
child. 
The pension alimentos.- certain relatives have to go to others for their subsistence. 
Alimentista.- person benefiting from child maintenance. 
Eficacia.- ability to achieve the desired effect or expected. 
 
Best interests of niño.- is the full satisfaction of the rights of children
